


















































































































































































































と答えた学生が 38 名、不得意と答えた学生は 20 名
であった。運動・スポーツの好き嫌いの内訳は、「好
き」が 48 名、「嫌い」が 10 名と圧倒的に好きと回
答した学生が多かった。運動・スポーツの得意不得
意と好き嫌いを考慮した群分けでは、「得意―好き」





得　意 38 0 38
不得意 10 10 20











2　体つくり運動の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.4±0.8 2.3±0.7 0.64
3　器械運動の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.5±0.8 2.1±0.7 1.57
4　陸上運動の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.4±0.7 2.1±0.7 　1.67†
5　水泳の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.6±0.8 2.1±0.7 2.16*
6　ボール運動の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.7±0.8 2.3±0.7 　1.83†
7　表現運動の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.4±0.8 2.3±0.8 0.58
8　保健の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.4±0.8 2.3±0.9 0.44



















平均 ± 標準偏差 平均 ± 標準偏差
1　運動の模範や見本を見せる実技力 3.0±0.6 2.6±0.7 2.05*
2　体育科の授業計画や指導案作成の仕方 3.0±0.5 2.8±0.8 1.09
3　体育授業における安全確保の問題 3.1±0.4 3.0±0.7 1.19
4　体育授業で多くの子どもたちを把握するための方法 3.0±0.6 2.6±0.8 2.00*
5　運動技能に関する知識（運動技能の発達や段階など） 2.8±0.6 2.5±0.7 1.46
6　子どもの主体的な学習の進め方や学びの方法 2.8±0.6 2.7±0.8 0.39
7　体育授業での教育機器・情報機器の利用の仕方 2.7±0.7 2.3±0.8 1.95†
8　運動につまづいている子やできない子への指導や助言の仕方 3.0±0.6 2.7±0.8 1.60
9　体育科の目標や内容、評価などの基本的な知識 2.9±0.5 2.7±0.7 1.17
10体育授業での個人差への対応の仕方 2.8±0.7 2.7±0.8 0.89
11体育用具の準備や体育施設の管理の仕方 3.0±0.5 2.3±0.8 3.91**
12体育やスポーツに関する専門的な知識 2.7±0.7 2.2±0.8 2.34*











3　教材を児童の実態に応じて自分自身で改良・作成ができる。 2.9±0.8 2.4±0.8 2.20*
4　児童の実態・学校の実態に応じた指導教材を選択・構成できる。 2.8±0.7 2.6±0.8 0.87
5　学習指導要領の目標が達成できるように単元計画を構成できる。 2.8±0.6 2.5±0.8 1.59















2.6±0.6 2.3±0.5 2.1±0.9 3.63
2　体つくり運動の学習内容について指導上の留意点を理解してい
る。
2.4±0.8 2.4±0.5 2.1±0.9 1.11
3　器械運動の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.5±0.8 2.2±0.4 2.0±0.8 2.70
4　陸上運動の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.4±0.7 2.0±0.5 2.1±0.9 3.08
5　水泳の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.6±0.8 2.2±0.4 2.0±0.8 4.82†
6　ボール運動の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.7±0.8 2.3±0.5 2.2±0.8 3.36
7　表現運動の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.4±0.8 2.1±0.6 2.4±1.0 1.01
8　保健の学習内容について指導上の留意点を理解している。 2.4±0.8 2.4±0.5 2.2±1.1 0.90
9　体育科の学習評価の考え方を理解している。 2.8±0.6 2.2±0.7 2.3±0.8 6.08* （A>B）†
10体育科と背景となる学問領域との関係を理解し、教材研究に活用
することができる。
2.4±0.8 2.2±0.7 2.1±0.8 0.69
11子どもの認識、思考及び学力等の実態を視野に入れた授業設計の
重要性を理解している。
2.9±0.6 3.0±0.5 2.6±1.0 0.93
12　体育科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理
解し、授業設計に活用することができる。
2.4±0.7 2.4±0.5 2.1±0.7 1.68
13　学習指導案の構造を理解し、具体的な授業を想定した授業設計
を行い、学習指導案を作成することができる。
2.9±0.6 2.6±0.5 2.6±1.1 1.80
14　模擬授業の実施とその振り返りを通して、授業改善の視点を身
につけている。







（n=10） χ ² 多重比較
平均±標準偏差 平均±標準偏差 平均±標準偏差
1　運動の模範や見本を見せる実技力 3.0±0.7 2.9±0.3 2.2±0.8 8.87* A>C（B>C）†
2　体育科の授業計画や指導案作成の仕方 3.0±0.5 2.8±0.8 2.7±0.8 1.34
3体育授業における安全確保の問題 3.1±0.4 3.1±0.6 2.8±0.8 2.83
4　体育授業で多くの子どもたちを把握するための方法 3.0±0.6 2.7±0.7 2.5±0.9 4.22
5　運動技能に関する知識（運動技能の発達や段階など） 2.8±0.6 2.7±0.5 2.2±0.8 4.32
6　子どもの主体的な学習の進め方や学びの方法 2.8±0.6 3.2±0.4 2.2±0.8 10.05* B>C（A>C）†
7　体育授業での教育機器・情報機器の利用の仕方 2.7±0.7 2.4±0.8 2.2±0.8 3.96
8　運動につまづいている子やできない子への指導や助言の仕方 3.0±0.6 2.9±0.6 2.4±1.0 4.27
9　体育科の目標や内容、評価などの基本的な知識 2.9±0.5 3.0±0.0 2.3±0.9 7.75* A,B>C
10体育授業での個人差への対応の仕方 2.8±0.7 2.6±0.7 2.7±0.9 1.02
11体育用具の準備や体育施設の管理の仕方 3.0±0.5 2.4±0.8 2.1±0.7 15.89** A>B,C
12体育やスポーツに関する専門的な知識 2.7±0.7 2.1±0.6 2.2±1.0 5.69† （A>B）†











3.0±0.6 2.8±0.6 2.5±1.1 2.80
2　学習成果を生み出すような運動（教材・場づくり・学習課題）を
選択することができる。
2.9±0.6 2.6±0.7 2.5±1.1 1.63
3　教材を児童の実態に応じて自分自身で改良・作成ができる。 2.9±0.8 2.3±0.5 2.5±1.0 5.66† (A>B）†
4　児童の実態・学校の実態に応じた指導教材を選択・構成できる。 2.8±0.7 2.7±0.5 2.5±1.1 0.93
5　学習指導要領の目標が達成できるように単元計画を構成できる。 2.8±0.6 2.5±0.5 2.5±1.1 2.60
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